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ALEJANDRO HURTADO FARFÁN
Ciudad de México
• Arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
• Maestro en Arquitectura y Urbanismo Regional en el Politécnico de Turín – Italia, con experiencia en proyectos urbanos de espacio
público y movilidad, tanto nacionales e internacionales.
• Desde 2012, profesor invitado en esta Área del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.
• Actualmente imparte materias en la licenciatura de arquitectura especializadas en el análisis de sitio.
• Ha realizado proyectos de “Integración de diversidad cultural y migratoria” en el norte de Italia, a su vez ha sido conferencista en Italia
y México.
ECONOMÍA NARANJA EN TURÍN. CAMBIO DE PARADIGMA, DE LA INDUSTRIA A LA CULTURA
Alejandro Hurtado Farfán
La Transformación de Turín de una ciudad industrial, a una cultural, se empezó a gestar a partir por un lado de la decisión de llevar acabo las olimpiadas
de invierno del 2006 y otra, por el efecto de la globalización, donde muchas fábricas dejaron de producir y las transformaron dándoles otro uso. Una de
las empresas que más edificios reutilizo para dar un uso diverso fue la FIAT, que es toda una cultura para esta ciudad y para todo Italia. Se tomo también
la decisión de fortalecer sus museos y transformar los espacios públicos con estrategias culturales.
Museos como el del Cine (Molle Antonelliana) y Egipcio son dos de los más visitados en Italia, la Ex Fundidora Limone, ahora es el Teatro Estable de Turín.
La agenda naranja permite tomar la creatividad de este hermoso territorio, y ofrecer una cara diferente. Ante una inminente desindustrialización la
cultura se convierte en una opción. La identidad del norte de Italia toma también el paisaje como una fortaleza dentro del contexto cultural. La Sacra de
San Miguel es un monumento de la región muy importante, Umberto Eco la tomo como inspiración para escribir el “Nombre de la Rosa”.
Las ciudades son un contenedor de oportunidades, existe un proyecto muy interesante:
Turín metrópoli 2025 la ciudad de oportunidades.
El tercer Plan Estratégico del área metropolitana de Turín promueve la "Ciudad de las Oportunidades": un lugar que fomenta la innovación y el desarrollo,
una metrópoli eficiente, acogedora, inclusiva y sostenible, donde todos puedan encontrar las condiciones adecuadas para lograr su propio proyecto de
vida y negocios. La ciudad metropolitana de "poder hacer" será dinámica y flexible, resiliente, capaz de reinventarse a sí misma, será más atractiva y
competitiva, lo que facilitará la permanencia, el crecimiento y el establecimiento de empresas y la consolidación y difusión de una muy alta calidad de vida
para los residentes.
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TORINO METROPOLI 2025
LA CIUDAD DE OPORTUNIDADES
El tercer Plan Estratégico del área metropolitana de Turín promueve la "Ciudad de las 
Oportunidades": un lugar que fomenta la innovación y el desarrollo, una metrópoli eficiente, 
acogedora, incluyente y sostenible, donde todos puedan encontrar las condiciones adecuadas 
para lograr su propio proyecto de vida y negocios.
La ciudad metropolitana de "poder hacer" será dinámica y flexible, resistente, capaz de 
reinventarse a sí misma, será más atractiva y competitiva, lo que facilitará la permanencia, el 
crecimiento y el establecimiento de empresas así mismo que permita la consolidación y difusión 
de una muy alta calidad de vida para los residentes y para los nuevos habitantes.
http://www.torinostrategica.it/visione-2/
El turismo en el área metropolitana de Turín es un sector económico en constante 
crecimiento. Turín es la segunda metrópoli italiana después de Roma que presenta 
un aumento aumento en el número de visitantes (+ 114% de 1999 a 2013). 
Este resultado fue posible gracias a las importantes inversiones vinculadas a la 
oferta cultural y recreativa. Por lo tanto, invertir en turismo sigue siendo una 
prioridad para una ciudad que consolida su carácter plural.
La receta del Plan para atraer a más turistas en el área metropolitana de Turín no es 
crear nuevas atracciones, sino promover lo existente. 
oferta existente
En línea con las últimas tendencias en turismo y con nuevas formas de viajar, Turín 
puede tener el atractivo como una "ciudad de experiencias": un lugar para visitar y 
vivir, por períodos más o menos largos.
Experiencia Torino es la estructura que se realizara para promover, organizar, 
comercializar y hacer accesible la oferta de la ciudad metropolitana a través de 
experiencias únicas y distinguibles para ofrecer a los turistas, pero también a 
talentos, estudiantes y gerentes. 
Experiencia Torino cubre todas las actividades importantes: gastronomía, vida al 
aire libre y actividades deportivas, el uso de la cultura y el arte, el conocimiento y 
el desarrollo de habilidades, el trabajo, la solidaridad.
La organización ofrecerá a turistas e intermediarios ofertas de alojamiento 
completas.
Las siguientes fases de implementación del proyecto incluyen:
> la definición del plan de negocios definitivo;
> la identificación de la oferta;
> el desarrollo de acuerdos;
la creación de la plataforma de comunicación
Torino ciudad de las oportunidades
• Ciudad Innovativa 
• Ciudad Verde
• Ciudad accesible
• Ciudad sostenible 
• Ciudad de las experiencias 
• Ciudad de la comida
Experiencia Turín
• Descubrir
• Organizar
• Valorizar
• Hacer accesibles los lugares de la ciudad
• Posicionar a Turín como ciudad de la experiencias 
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